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Mezőgazdasági gépforgalmazásunk piaci helyzete
Egyetlen európai mezőgazdasági géppiac sem növe-
kedett tavaly olyan mértékben, mint a magyar. Az Euró-
pai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  származó
támogatás eredményeként – amelyet az MNB növekedé-
si programja is erősített – a magyarországi mezőgazda-
sági gép- és alkatrész beruházások értéke meghaladta a
200 milliárd forintot 2014-ben.  Idén visszaesés tapasz-
talható a magyar mezőgazdasági géppiacon, a gazdálko-
dók 2015 első félévében 54 milliárd forint értékben vá-
sároltak mezőgazdasági gépeket,  ez 27 százalékkal ma-
radt el az egy évvel korábbitól.  Mind az erőgépeknél,
mind a munkagépeknél csökkentek az eladások. A mint-
egy 140 mezőgép-forgalmazó és -gyártó eladási jelenté-
se alapján készült felmérés szerint a traktoroknál  és az
önjáró rakodóknál  a legnagyobb mértékű a visszaesés.
(43, illetve 52 százalék). A múlt év első félévében 1818
darab új traktort értékesítettek, idén júniusig pedig 1043
darab traktor talált gazdára.  A legnagyobb mértékben a
61–90 LE és a 91–140 LE teljesítménykategóriájú trak-
torok  piaca  szűkült (56,  illetve  50  százalékkal).  A
„nagytraktor”  kategóriában viszont  nőtt  az értékesítés.
2015.  második felében várhatóan nő a maximum 100
LE motorteljesítményű kertészeti  traktorok beszerzése,
mert május 18-tól kertészeti gépbeszerzés támogatására
lehetett  pályázni.  Az EMVA erre szánt  keretösszege  a
nagy érdeklődés miatt rendkívül gyorsan kimerült. 
A teleszkópgémes rakodókból az év első felében fe-
lére csökkentek az eladások. A gabonakombájnok piaca
ezzel  szemben 38 százalékos bővülést  mutat,  júniusig
195 darab arató-cséplő gép kelt el,  szemben az egy év-
vel korábbi 141 darabbal. Valamennyi teljesítménykate-
góriában nőtt a kereslet. Az alkatrész-értékesítés is élén-
kült, az első hat hónapban 4 százalékkal, 19,4 milliárd
forintra nőtt. 
A munkagépek körében a  szálastakarmány-betakarí-
tók beszerzése 62, a bálázóké 47 százalékkal csökkent.
A talajművelő gépek, vetőgépek, növényvédő gépek pi-
aca is gyengült. Ugyanakkor a függesztett szilárd műtrá-
gyaszórók  iránti igény az  előző  évi  szinten  maradt,
ezekből 2014 és 2015 első félévében is 400 körül fo-
gyott. Az új beszerzésű szállító járművekből 523 dara-
bot értékesítettek, 29 százalékkal kevesebbet, mint egy
évvel korábban. 
Nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió-
ban is forgalomcsökkenés tapasztalható a mezőgazdasá-
gi géppiacon.  A CEMA (Európai Mezőgazdasági Gép-
gyártók  Szövetsége)  és  a  VDMA (Német  Gépgyártók
Szövetsége) előrejelzése szerint 7 százalékkal csökken-
het a mezőgazdasági gépek eladása az unió egészében
az idén. Ezt tükrözi az első negyedéves, illetve féléves
gépértékesítés alakulása is. Az új gépek iránti igény jó-
val kisebb lett a legtöbb uniós piacon. Az európai trak-
toreladások  15  százalékkal  csökkentek  2015  első  ne-
gyedévében. A legnagyobb mértékben az Egyesült Ki-
rályságban (–18 százalék) csökkent a traktorok értékesí-
tése,  de  Franciaországban (–15 százalék) és Németor-
szágban (–14 százalék) is erős a visszaesés. 
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1. ábra: A forgalmazó szervezetek mezőgazdaságigép-értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak 
(2008–2015)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
2. ábra: A forgalmazó szervezetek alkatrész-értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak (2008–2015)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015-ben nyújtandó
támogatás  a  kertészeti  ágazat  technológiai  színvonalá-
nak javítását tűzte ki célul.
Kis  értékű  kertészeti  gépekre  több  mint  1700-an
nyújtották be igényüket, nagy értékű gépekre pedig kö-
zel 300-an pályáztak. Kis értékű gépek esetében 35 mil-
lió, nagy értékű gépek beszerzésénél 140 millió forint
volt  a  maximálisan elszámolható összeg.  A támogatás
mértéke 35–45 százalék között  változott.  A beérkezett
igény mind a kis értékű, mind pedig a nagy értékű gé-
pek esetében közel 10–10 milliárd forint volt. A Minisz-
terelnökségen működő Irányító Hatóság több mint 1800
kérelmet támogat, melynek összértéke – a kiíráskor ter-
vezett 10 milliárd forinttal szemben – meghaladja  a  18
milliárd forintot.  A beruházások megvalósításának ha-
tárideje  és  a  kifizetési  kérelem  benyújtási  határideje
egységesen 2015. október 15-re változott (kormany.hu). 
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1. táblázat: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése (2011. I. félév – 2015. I. félév) 
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknaka)
2011. 
I. félév
(darab)
2012. 
I. félév
(darab)
2013. 
I. félév
(darab)
2014. 
I. félév
(darab)
2015. 
I. félév
(darab)
2015. I. 
félév/ 2014.
I. félév
(százalék)
Kerekes traktorok összesen 734 830 827 1818 1043 57,4
44 kW (60 LE) alatt 58 98 64 137 114 83,2
45–66 kW (61–90 LE-ig) 200 213 153 502 221 44,0
67–103 kW (91–140 LE-ig) 250 324 347 846 422 49,9
104–140 kW (141–190 LE-ig) 104 91 140 187 143 76,5
141–191 kW (191–60 LE-ig) 61 46 63 94 85 90,4
192–235 kW-ig (261–320 LE-ig) 48 29 18 29 31 106,9
235 kW (320 LE) felett 13 29 42 23 27 117,4
Gabonakombájnok összesen 92 138 171 141 195 138,3
198 kW (270 LE) alatt 23 31 34 36 55 161,8
199–220 kW (271–300 LE-ig) 15 24 31 8 13 162,5
220kW (300 LE) felett 54 83 106 97 127 130,9
Önjáró rakodók összesen 96 101 144 294 142 48,3
Teleszkópgémes rakodók 56 82 91 217 103 47,5
a) Használtgép-értékesítés, viszonteladás és külföldi  – európai uniós és EU-n kívüli  – eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírások értelmében nem közölhető
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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1. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése (2011. I. félév – 2015. I. félév) 
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknaka)
2011. 
I. félév
(darab)
2012. 
I. félév
(darab)
2013. 
I. félév
(darab)
2014. 
I. félév
(darab)
2015. 
I. félév
(darab)
2015. I. 
félév/
2014. I.
félév
(százalék)
Talajművelő gépek összesen 1273 1592 1514 1782 1444 81,0
Szárzúzók 151 190 214 338 194 57,4
Talajlazítók 62 75 98 111 76 68,5
Ekék 83 113 109 136 174 127,9
Talajmarók 48 70 63 116 101 87,1
Forgóboronák, lengőboronák 21 24 48 46 27 58,7
Tárcsás talajművelők 140 182 177 268 205 76,5
Magágykészítők 167 255 308 279 250 89,6
Hengerek 80 179 111 103 67 65,0
Szántóföldi kultivátorok 116 169 167 157 134 85,4
Vető- és ültetőgépek összesen 268 417 540 497 354 71,2
Gabonavetőgépek 38 46 59 90 71 78,9
Kukoricavető gépek 173 316 400 315 228 72,4
Tápanyag-visszapótlási gépek összesen 396 552 544 500 449 89,8
Műtrágyaszóró gépek 362 484 525 442 415 93,9
Szervestrágya-szórók 17 57 15 46 20 43,5
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 606 706 867 1275 794 62,3
Szántóföldi permetezőgépek 216 270 281 348 274 78,7
Betakarítógép-adapterek összesen 64 74 72 89 84 94,4
Kukoricacsőtörő-adapterek 23 29 17 29 30 103,4
Napraforgóbetakarító-adapterek 21 27 24 18 28 155,6
Bálázók összesen 178 157 212 432 165 38,2
Hengeres bálázók 158 131 178 381 147 38,6
Szálastakarmány-betakarítók összesen 499 510 892 1198 639 53,3
Fűkaszák 331 327 452 675 393 58,2
Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 137 165 367 438 191 43,6
Szállító járművek összesen 194 151 384 739 523 70,8
Pótkocsik 125 174 219 416 316 76,0
Terményszárítók 47 17 b) 6 11 183,3
Szemestermény-szárítók (stabil tornyok) 39 15 b) b) b) b)
a) Használtgép-értékesítés, viszonteladás és külföldi  – európai uniós és EU-n kívüli  – eladás nélkül 
b) Az adatvédelmi előírások értelmében nem közölhető
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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2. táblázat: Mezőgazdasági gépértékesítés alakulása 2015. I. félévben
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Kerekes traktorok összesen 1043 17799,1
   44 kW-nál (60 LE) alatt 114
   45–66 kW (61–90 LE-ig) 221
   67–103 kW (91–140 LE-ig) 422
   104–140 kW (141–190 LE-ig) 143
   141–191 kW (191–260 LE-ig) 85
   192–235 kW-ig (261–320 LE-ig) 31
   235 kW (320 LE) felett 27
Gabonakombájnok összesen 195 13187,3
   198 kW (270 LE) alatt 55
   199–220 kW (271–300 LE-ig) 13
   220 kW (300 LE) felett 127
Önjáró betakarítók összesen 3 212,3
   Járvaszecskázók b)
Betakarítógép-adapterek összesen 84 573,7
   Kukoricacsőtörő-adapterek 30
   Napraforgóbetakarító-adapterek 28
   Repce adapterek 24
Bálázók összesen 165 1481,5
   Szögletes bálázók 18
   Hengeres bálázók, állandó kamrás körbálázó 97
                                 változó kamrás körbálázó 50
Szálastakarmány-betakarítók összesen 639 928,5
   Fűkaszák 393
   Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 166
   Bálacsomagolók 54
Vontatott betakarítógépek összesen 14 18,7
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2. táblázat folytatása: Mezőgazdasági gépértékesítés alakulása 2015. I. félévben
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Rakodók összesen 303 2608,3
   Teleszkópgémes rakodók 103
   Homlokrakodók 35
   Traktorra szerelhető homlokrakodók 79
   Vontatott és rászerelt egyéb rakodógépek 82
Talajművelő gépek összesen (motoros kerti kisgépek nélkül) 1444 4657,6
   Szárzúzók, rézsűkaszák 194
   Talajlazítók 76
   Ágyekék 43
   Váltvaforgató ekék 131
   Simító-henger kombináció 55
   Talajmarók 101
   Forgóboronák, lengőboronák 27
   Tárcsás talajművelők, tárcsás boronák 76
                                       rövid tárcsák 104
                                       ásóboronák 25
   Magágykészítők, kombinátorok 206
                               kompaktorok 44
   Hengerek 67
   Szántóföldi kultivátorok, függesztett 93
                                            vontatott 41
   Tárcsás lazítók 19
   Tárcsás kultivátorok (tárcsa-kapa kombináció) 20
   Egyéb talajművelő gépek 122
Vető- és ültetőgépek összesen 354 3394,7
   Hagyományos sorvető gépek (mechanikus gabonavető gépek) 47
   Hagyományos sorvető gépek (pneumatikus gabonavető gépek) 24
   Szemenkénti vetőgépek, kukoricavető gépek 228
                                            aprómag vetőgépek   7
   Kombinált vetőgépek                                27
   Palántázó gépek 9
   Ültetőgépek 6
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2. táblázat folytatása: Mezőgazdasági gépértékesítés alakulása 2015. I. félévben
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Tápanyag-visszapótlási gépek összesen 449 797,4
   Szilárd műtrágyaszóró gépek, függesztett 400
                                                   vontatott 15
   Folyékony-műtrágya kijuttatók 11
   Szervestrágya-szórók 20
   Hígtrágya kijuttatók 3
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 794 3660,6
   Szántóföldi permetezőgépek, függesztett 91
                                                  vontatott 183
                                                  önjáró (hidas) 20
   Ültetvény permetezők (ködképzők), függesztett 31
   Ültetvény permetezők (ködképzők), vontatott 68
   Motoros háti permetezők 41
   Sorközművelő kultivátorok 217
   Egyéb gépek 143
Szállító járművek összesen 523 2282,5
   Pótkocsik 18 tonna össztömegig 283
   Pótkocsik 18 tonna össztömegi felett 33
   Szippantó tartálykocsik 99
   Bálaszállító kocsik 84
Öntözőgépek összesen 72 247,7
   Csévélős öntözőberendezések 42
   Lineár öntözőberendezések 9
Terményszárítók összesen 11 137,3
   Szemestermény-szárítók (stabil tornyok) b)
Takarmányozási gépek összesen 21 251,7
   Vontatott takarmánykeverő-kiosztók 13
   Önjáró takarmánykeverő-kiosztók -
   Bálabontó -aprítók 8
Szarvasmarhatartás gépei összesen b) b)
Sertéstartás gépei összesen b) b)
Baromfitartás gépei összesen b) b)
a) Használtgép-értékesítés, viszonteladás és külföldi  – európai uniós és EU-n kívüli  – eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírások értelmében nem közölhető
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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3. táblázat: A forgalmazó szervezetek mezőgazdaságigép- és alkatrész-értékesítése mezőgazdasági 
végfelhasználóknak
millió HUF
Mezőgazdaságigép-értékesítés
I. név II. név III. név IV. név
2008 22 466 36 522 33 358 21 025
2009 15 745 30 469 36 183 53 910
2010 6 190 11 832 12 344 12 496
2011 12 728 19 160 19 158 27 499
2012 18 042 25 113 24 917 25 800
2013 17 313 29 352 32 682 25 420
2014 21 776 52 073 52 108 37 740
2015 20 442 33 636
Alkatrész-értékesítés
I. név II. név III. név IV. név
2008 4 905 8 310 9 222 5 378
2009 5 170 8 421 7 842 5 365
2010 5 082 8 425 9 363 6 530
2011 6 121 10 250 10 138 8 268
2012 7 074 11 964 10 619 7 891
2013 6 803 10 569 11 038 6 759
2014 6 703 11 977 10 101 9 749
2015 8 332 11 046
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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